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The first nationwide urban crisis broke out around America during 1960s. Detroit 
was the typical representative. This thesis intends to ascertain the origin, performance, 
influence and measures of the urban crisis. Two aspects of black underclass in 
post-industrial Detroit are given special attention: the housing and the employment 
condition. The thesis is composed of three parts: introduction, text and conclusion. 
The introduction introduces the origins of the topic selection and source, and 
makes some reviews about the relative study briefly. 
Part 1 describes the basic situation of Detroit. It divides into two sections. 
Section 1 mainly traces the history of Detroit before 1900, and introduces the 
contention between French and English and the development of Detroit. Section 2 is 
about the situation of Detroit at its height and analyzes the advantages of the Detroit 
economical prosperity. 
Part 2 is the major part of this thesis, and is divided into four sections. Section 1 
is about the decline of manufacture in the Detroit economy and its reason. Section 2 
and Section 3 discuss the employment and the housing condition of the black 
underclass and focus on its reason separately. Section 4 retrospects the situation of the 
riot at Detroit in 1967. 
Part 3 talks about the Urban Renewal Movement in Detroit, such as the 
expressway construction, the slum clearance and the public housing projects. 
In the conclusion, this thesis summarizes the first urban crisis in America and 
educes some valuable revelations as reference. 
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导 言 
一、选题缘起 
2005 年的 10 月 27 日，法国巴黎北郊克利希苏布瓦市(Clichy-sous-Bois)的两
名男孩在躲避警察时不幸触电身亡，该市数百名青少年因此走上街头抗议，并与





















盛极而衰，特别是 1967 年 7 月爆发了“到当时为止美国历史上最大的一次骚乱”
②，整座城市陷入了空前的危机之中，表现在：底特律经济元气大伤，大量白人
                                                        
① 关于广义上的城市危机分类转引自林海：《关于城市危机管理的研究》，《海淀走读大学学报》，2003 年
第 4 期。 
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① 它仅次于印第安纳州的加里，参见新华社：《美国白人、黑人最多的 10 所城市》，《世界博览》，
http://www.china.org.cn/chinese/WISI/50570.htm  2005-6-28  
② 本文行文中的“第一次城市危机”，采用的是王旭教授的提法，他认为 20 世纪 60 年代和 90 年代先后爆
发了两次遍及全国的城市危机，参见：王旭《美国城市化的历史解读》，岳麓书社，2003 年，第 303 页。 
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两次全国性的城市危机：20 世纪 60 年代爆发的第一次城市危机和 90 年代爆发














                                                        
① Michael Harrington: The Other America: Poverty in the United States[M], The Macmillan Company, New 
York, 1962. 
② 王旭：《当代美国大都市区社会问题与联邦政府政策》，《世界历史》，2001 年第 3 期。 
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级与贫困问题、美国的社会福利制度、美国贫困问题的根源等。   
东北师大叶志伟的硕士毕业论文《1964-1968 年美国城市种族暴力冲突及其













                                                        
① 梁茂信、聂万举：《60 年代以来美国城市种族暴力冲突的特征及其根源》，哈尔滨工业大学学报，2000
年第 2 期。 
②Thomas J. Sugrue,1996. The Origins of the Urban Crisis: Race and Inequality in Postwar Detroit [M]. 
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底特律城市区域研究工程（The Urban Detroit Area，简称 UDA)，是一项关
于底特律大都市区的庞大研究计划，该计划开始于 1965 年元月，分 5 年完成。
这项研究的目的是：在当时科学技术所允许的范围内，分析和规划这个大的城市
区域未来 30 或 30 年以上的自然、社会和经济增长的性质和重要性。目标日期定
在 2000 年，但学者们普遍认为该研究结果所发挥的效能将远远不止那一年。这
                                                        
① Thomas J. Sugrue, The Origins of the Urban Crisis: Race and Inequality in Postwar Detroit, pp.4-5 
② Detroit Free Press, Black in Detroit, 1982. 
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个研究区域包括美国密歇根州的东南部、俄亥俄州的北部以及加拿大境内安大略
湖的西南部，共 23,059 平方公里的面积。特别强调的是底特律，因为它是这一
区域的核心。这一研究工程由底特律爱迪生公司（The Detroit Edison Company）
负责实施，并与底特律韦恩州立大学（Wayne State University of Detroit ）、希腊


















系统一样，发展了逐渐增加的复杂性。参见： Constantinos A. Doxiadis.1970. Emergence and Growth of an 




题；4.最后，看待未来的时候，有时人类视角稍微有些狭窄。参见：Constantinos A. Doxiadis.1970. Emergence 
and Growth of an Urban Region: the Developing Urban Detroit Area, Volume 3: A Concept for Future 
Development, p.5. 
③ 是一个对过期期刊进行数字化的非营利性机构，于 1995 年 8 月成立。该机构有鉴于期刊订费高涨，及
过期期刊对于图书馆所造成经费及存放空间等问题，有计划地建立核心学术性过期期刊的数字化存档，以
节省空间，同时提供资料检索的功能，有效提高使用的便利性。 目前 JSTOR 的全文库是以政治学、经济
学、哲学、历史等人文社会学科主题为中心，兼有一般科学性主题共十几个领域的代表性学术期刊的全文
库。从创刊号到最近两三年前过刊都可用影像来阅览全文。有些过刊其回溯年代早至 1665 年。 
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第一部分：二战前底特律的发展概况 






狭长的湖峡。①1701 年 6 月 4 日，一个做皮毛生意的法国军人安托万·德拉·莫







1701 年 7 月 24 日，卡迪亚克选择了底特律河最狭窄、并且河堤很高的一部
分，在那里他和他的队伍开始营建一个新的定居点——旁夏特兰·底特律要塞








                                                        
① “峡”在法语中是 Le Detroit，“底特律”因此而得名。 
② 卡迪亚克，安托万·德拉·莫特：(1658-1730) 法国探险家和殖民地长官，于 1701 年建立了底特律，1711
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时期。到了 1815 年，底特律设立为城市。 










着底特律与其它地区联系的沼泽地。在 19 世纪 30 年代，这个城市呈稳步发展的
态势，随后的十几年，其航运业、造船业、制造业都开始显示出比较强劲的发展
势头。到了 1850 年，炉子与炊具制造成为底特律的主导产业。 
第二节 “世界汽车工业之都”是这样炼成的 
20 世纪前，底特律的工业已经有了相当的发展，然而这些工业的发展规模
都不大，真正改变这座城市命运的，是 20 世纪后的汽车生产。1896 年，亨利·福
特(Henry Ford)在底特律制造出他的第一辆轿车。1903 年，福特汽车公司建立。
福特的第一个工厂是租用底特律马克大道(Mack Avenue)的一个车间，但很快这
个小车间就无法满足生产的需要，于是福特于 1904 年在皮奎特大道(Piquette 
Avenue)建成了第一家属于自己的工厂。1913 年美国福特公司在底特律建成世界
上第一条汽车自动流水装配线，首次实现汽车的大批量生产，使得生产汽车的时
                                                        
① [美]拉尔夫·亨布朗著，秦士勉译《美国历史地理》，商务印书馆，1973 年，第 214 页。 
② 所谓“国内改进” (internal improvements) ，即由联邦支付费用的公共工程,主要是指与国民经济发展
关系密切的交通运输业，包括隧道、运河和铁路等公共工程。 
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